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TABULA GRATULATORIA 
EN HOMENATGE AL DR. MANUEL RIU.
S’adhereixen a l’homenatge al Professor Dr. Manuel Riu i Riu:
Agustí Altisent, OC, monjo de Poblet i exprofessor de la URV.
Albert Balcells, Catedràtic d’Història Contemporània de la UAB.
Albert Curto i Homedes, Arxiu Comarcal de Tortosa.
Alexandre Masoliver, OC, bibliotecari del monestir de Poblet.
Alfonso Franco Silva, Catedràtic d’Història Medieval de la Universidad de Cádiz.
Alfredo Sáenz Rico Urbina, Professor jubilat d’Història Moderna de la UB.
Ángel Martín Duque, Catedràtic emèrit d’Història Medieval de la Universitat de
Pamplona.
Anna Maria Adroer i Tassis, Directora jubilada del Museu d’Història de la ciutat de
Barcelona.
Anscari Manuel Mundó i Marcet, Catedràtic jubilat de Paleografia de la UAB.
Antoni Bach i Riu, exdirector de l’Arxiu Diocesà de Solsona.
Antoni Maria i Espadaler, Professor de Literatura Catalana Medieval de la UB.
Antoni Maria Udina i Abelló, Professor d’Història Medieval de la UAB.
Antoni Pladevall i Font, membre de l’I.E.C.
Assumpta Gou i Vernet, Directora de l’Arxiu-Museu Balaguer de Vilanova i la
Geltrú.
Assumpta Vendrell i Bayona, Professora d'Història i ex-secretària d'“Índice
Histórico Español”
Aurora Pérez Santamaría, Catedràtica d’Institut.
Aurora Santiso López, Secretària del Departament d’Història Medieval i
Paleografia i Diplomàtica de la UB.
Benigne Marquès i Sala, Arxiver de l’Arxiu Diocesà de la Seu d’Urgell.
Carlos Sáez Sánchez, Catedràtic de Paleografia de la Universitat d’Alcalá de
Henares.
Carme Jané i Ortega, Bibliotecària jubilada de la U.B.
Carmen González Páez, Professora de Filologia Llatina de la UB.
Cristina Segura Graíño, Professora d’Història Medieval de la Universitat
Complutense de Madrid.
Daniel Rubio i Manuel, de l’”Índice Històrico Español”
(+) David Romano, Catedràtic jubilat de Filologia Italiana de la UB.
Eduard Riu i Barrera, Departament de Patrimoni, Conselleria de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Emili Giralt i Raventós, Catedràtic emèrit d’Història Contemporània de la UB.
Enric Guinot, Professor d’Història Medieval de la Universitat de València.
Ermelindo Portela Silva, Catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de
Santiago de Compostela.
Esteban Sarasa Sánchez, Professor d’Història Medieval de la Universitat de
Saragossa.
Eulàlia Duran Gudiol, Catedràtica de Literatura Catalana de la UB.
Fernando Sánchez Marcos, Professor de Història Moderna de la UB.
Francesc Amorós Gonell, secretari d’“Índice Histórico Español”.
Francesca Español i Bertran, Professora d’Història de l’Art de la UB.
Gabriel Martínez Ferrà, Becari del Departament d’Història Medieval i Paleografia
i Diplomàtica de la UB.
Gerard Marí i Brull, Professor  de Paleografia de la UB.
Gisela Ripoll i López, Professora d’Història Antiga de la UB.
Isabel de la Fuente i Castelló, Professora d’Història de l’Art d’IB.
Jaume Aurell i Cardona, Professor d’Història Medieval de la UB.
Jaume Dantí, Professor d’Història Moderna de la UB.
Jaume Sastre i Moll, Professor d’Història Medieval de la Universitat de les Illes
Balears.
Jaume Sobrequés i Callicó, Director del Museu d’Història de Catalunya.
Javier Fernández Conde, Catedràtic d’Història Medieval de la Universitat
d’Oviedo.
Jill Webster, Professora de la Universitat de Toronto.
Joan Bada i Elias, Professor d’Història Moderna de la UB i de la Facultat de
Teologia de Catalunya.
Joan Bellavista, Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Joan Busqueta i Riu, Professor d’Història Medieval de la Universitat de Lleida.
Joan Ferran Cabestany, Director jubilat del Museu d’Història de la Ciutat, de
Barcelona.
Joan Vilà i Valentí, Catedràtic emèrit de Geografia de la UB.
Joaquin Yarza Luaces, Catedràtic d’Història de l’Art de la UAB.
Jordi Boix Pociello, Professor d’Història de l’IB de Vielha.
Jordi Fernández i Cuadrench, Director de l’Institut Occità (Pau, França).
Jordi Günzberg i Moll, Professor de la Universitat Pompeu Fabra.
Jordi Rius Cornadó, Professor d’Història.
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José Luis del Pino García, Professor de Historia Medieval de la Universitat de
Còrdova.
Josefina Roma Riu, Professora d’Antropologia de la UB.
Josep Fernández Trabal, Professor d’Història Medieval de la UB.
Josep Florit i Capella, Catedràtic d’Història Contemporània de la UB.
Josep Mª Martí i Bonet, Director de l’Arxiu Diocesà de Barcelona.
Josep Maria Font i Rius, Catedràtic jubilat d’Història del Dret de la UB.
Josep Maria Gurt i Esparraguera, Catedràtic d’Història Antiga de la UB.
Josep Maria Sans i Travé, Director de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Josep Martí Mayor (+), OFM, Arxiver de la Província Franciscana de Catalunya.
Josep Massot i Muntaner, OSB, Director de Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.
Josep Perarnau i Espelt, Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Josep Serrano i Dauro, Professor d'Història del Dret de la Universitat Internacional
de Catalunya.
Julià Companys i Monclús, Professor d’Història Contemporània de la Universitat
de Lleida.
Laureà Pagarolas, Director de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.
Lluis To i Figueras, Professor d’Història Medieval de la Universitat de Girona.
Manuel Rovira i Solà, Director de l’Arxiu Històric Municipal de Barcelona.
Maria Àngels Pérez i Samper, Catedràtica d’Història Moderna de la UB.
Maria Antònia Díaz i Vilaseca, de la Biblioteca d’Humanitats de la UB.
Maria Carmen Pallares Méndez, Catedràtica d’Història Medieval de la Universitat
de Santiago de Compostela.
Maria Dolores Cabañas, Professora d’Història Medieval de la Universitat d’Alcalá
de Henares.
Maria Dolors Mateu Ibars, Professora de Paleografia de la UB.
Maria Forn i Homar, de la Biblioteca d’Humanitats de la UB.
Maria Rosa Terés i Tomàs, Professora d’Història de l’Art de la UB.
Marta Vilà i Guerau de Arellano, de la Biblioteca d’Humanitats de la UB.
Max Turull i Rubinat, Professor d’Història del Dret de la UB.
Mercè Aventín i Puig, Professora d’Història Medieval de la UB.
Miquel dels Sants Gros i Pujol, Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Montserrat Santmartí i Mosset, Professora de Paleografia de la URV.
Núria de Dalmases, Catedràtica d’Història de l’Art de la UB.
Pere Barreda i Edo, Professor de Filologia Llatina de la UB.
Pere de Palol i Salelles, Catedràtic de Prehistòria i Història Antiga de la UB.
Pere Molas i Ribalta, Catedràtic d’Història Moderna de la UB.
Pere Ortí i Gost, Professor d’Història Medieval de la Universitat de Girona.
Pere Puig i Ustrell, de l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa.
Rafael Aracil, Catedràtic d’Història Contemporània de la UB.
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Ramon Planes i Albets, del Servei d’Arxius de la Generalitat de Catalunya.
Ramon Sòria i Ràfols, Professor de Paleografia de la UB.
Robert Saladrigues, OC, exprior i monjo de Poblet.
Rosa Lluch i Bramon, Professora d’Història Econòmica de la UB.
Rosa Ortega Canadell, exdirectora d’“Índice Histórico Español”.
Rosa Selma Garcia, Bibliotecària de la UB.
Rosa Tous i Anglès, Professora d’Història d’IB.
Rosario Navarro i Sáez, Professora d’Història Antiga de la UB.
Santiago Aguadé Nieto, Professor de Història Medieval de la Universitat d’Alcalá
de Henares.
Soledat Farnés Julià, Professora de Paleografia de la UB.
Teresa Vicens i Soler, Professora d’Història de l’Art de la UB.
Tomàs de Montagut i Estragués, Catedràtic d’Història del Dret de la Universitat
Pompeu Fabra.
Valentí Serra de Manresa, O.F.M.Cap.,  Arxiver de la Província Caputxina de
Catalunya.
Vicente Ángel Álvarez Palenzuela, Catedràtic d'Història Medieval de la Universitat
Autònoma de Madrid.
Víctor Farías Zurita, Professor de la Universitat Pompeu Fabra.
Xavier Ballestín i Navarro, Professor d’Història Medieval de la UB i arabista.
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